












　　概要：本稿的目的是 : 将中文版 Web邮件作为对象对其中文文字标记进行调查并进行了初
步考察。具体方法是 : 先用对比表的形式列出各个现有中文邮箱中有关Web邮件功能的文字标
记，然后归纳出使用频率较高的文字标记，而最后根据其结果指出了有可能导致现有邮箱文字标
记情况的原因。在本研究中所利用的中文版 Web 邮件服务共有 10种，其中包括 Gmail、Hotmail












































































































































































































































































































































































































































































１ 写信 メールを作成 70%
２ 收件箱 受信箱 90%
３ 已发送 送信済み 50%
４ 草稿箱 下書き箱 60%
５ 已删除 削除済み 50%
６ 发件人 送信者 100%
７ 收件人 受信者 100%
８ 主题 件名 100%
９ 回复 返信 90%
１０ 转发 転送 100%
１１ 添加附件 ファイルを添付 80%
１２ 发送 送信 90%
１３ 抄送 CC 90%
１４ 密送 BCC 80%
１５ 垃圾邮件 迷惑メール 90%
１６ 移动到 移動 40%
１７ 删除 削除 100%
１８ 设置 設定 50%
１９ 退出 ログアウト 70%
２０ 清空 空にする 80%
上記の表からわかるように，最多表記の割合に関してはWebメールの機能によって100%か
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ら40%までのばらつきがみられる。
表記の違いを生じさせている原因としては，一つには，中国語話者にとって直観的にわかり
やすい表記を採用する傾向のある中国産Webメールがある一方で，各項目の考察で指摘したよ
うにGmailやHotmail等，英語版Webメールの英語表記から影響を受けた表記が存在すること
が関係していることが推測されよう。
注目に値するのは、中国産Webメール・サービスの提供を中国で初めて立ち上げ、中国で最
多のユーザー数を有すると考えられる163网易免费邮の表記のみが上の表に示した最多使用表
記とすべて一致していることである。この事実から言えば、Webメールの中国語機能表記に関
しては、最初にサービスを開始した163网易免费邮からの影響が大きいことが推測されよう。
なお、実用的な点から言えば、この表は、自ら中国語でメールに関する文を作成する際に、
その機能を表すために使用する語彙を決定するための指針となる。
　終わりに
本稿では、中国語版Webメールの機能表記に使用されている中国語について調査を行い，そ
の結果，中国語の機能表記には、各Webメール間で表記が完全に一致するものから、かなりの
ばらつきのあるまで存在するという現状が明らかになった。そして、この調査結果に対して、
使用が最多である表記は何であるかという点から、中国語版Webメールの機能表記の現状を形
成した要因を推測した。
なお、今回の研究を発展させるための今後の課題として、以下の２点が挙げられる。
一つは、Webメールの機能表記に使用される語彙の中国語辞書での記載状況に関して、でき
るかぎり多くの辞書を対象として網羅的な比較研究を行ったうえで、本稿の考察結果に基づき、
今後の辞書編纂への提言を行うことである。
もう一つは、本稿で行った推測の裏付けをおこなうため、時間軸に沿って実際の機能表記決
定のプロセスの調査を行い、各Webメールの間の影響関係を明らかにすることである。
